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ministrador de este periódico, 
calle de la Palma Alta, 32.--
Jdadrid. 
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les librería^ de España, ó diri-
giéndose directamente al Ad« 
ministrador de este periódico, 
calle de la Palma Alta, 32.— 
Madrid. 
AÑO VI. Madrid 28 de Abril de 1879. NÚM. 180. 
PLAZA DE TOROS DE MADRID-
Bevista de la corrida extraordinaria verificada 
para la inauguración de la temporada el día 
27 de Abril de 1879. 
Pues señor, que creí que este año no iba á 
tener ocasión de comunicar á mis lectores mis 
pensamientos taurinos. Todo ha sido agua desde 
la última revista de la temporada pasada; las 
dos últimas corridas no pudieron celebrarse, y 
lo mismo ba sucedido con las dos primeras de 
la temporada actual; pero, al fin y al cabo, ba 
amanecido, y tras de las nubes ha venido un 
cielo despejado, y tras del interregno taurómaco 
la inauguración de la temporada con todas sus 
consecuencias. 
Y las consecuencias son: 
Mucha alegría. 
Mucha animación. 
Muchas mujeres bonitas. 
Y mucha sal derramada por el circo taurino 
J sus alrededores. 
¡Y ya lo creo que habia sal en la corrida de 
ayer! Aquello era un saladero de mozas buenas, 
y Vds. dispensen la expresión. Un saladero 
donde yo quisiera estar encerrado toda mi vida 
aunque me tuviesen á pan y agua. 
Ijas susodichas hembras fueron el único 
atractivo que tuvo la corrida de ayer; por lo de-
^ás , la temporada se ha inaugurado tarde, mal 
y nunca; es decir, con atraso, con mala corrida y 
<*>n mala tarde. 
¿Se puede pedir algo peor? 
Si, señor; y ahí están los precios de las lo-
c&iidades, que empeoran la cosa todavía; y ahí 
está D. Casiano, que en el año presente se ha 
ahorrado una cuadrilla tan importante como la 
de Lagartijo; y, sin embargo, esto no le ha 
movido á hacer una rebaja en los precios de los 
billetes. 
Pero, en fin, no es mal lo que poco dura, y al 
Sr. Casiano ya no le queda más que un año de 
empresario, y si el cielo sigue tan encapotado, 
estoy viendo que no son muchas las corridas 
que hemos de presenciar, dispuestas y realiza-
das por el más ínclito de los empresarios y el 
más empresario de todos los ínclitos. 
Y con esto voy á entrar en materia. 
A las tres y media de la tarde tomé el caminí-
to de la plaza de toros, embozado en mi capote, 
y, paso tras paso, llegué al circo taurino, donde 
ocupé mi modesta localidad de centro de grada, 
y aguardé con calma á que saliera el toro. 
Lo primero que salió, sin embargo, y ocupó 
un asiento á mi vera, fué una moza muy juncal, 
de esas que le dicen á cualquiera una fresca; 
Una madrileña de los últimos barrios sociales, 
con peineta alta, zapato bajo, falda ancha y 
cuerpo estrecho, y más gracia en toda la perso-
na que la que reparten á diario á cada habitan-
te de Andalucía. 
La hembra tomó asiento á mi lado, y con el 
mayor desembarazo dijo, en cuanto vió que yo 
sacaba papel y lápiz: 
—Vá usté á retratar á arguno. 
—No, señora; voy á apuntar lo que ocurra en 
la «fiesta. 
— j Ahí ¿con que usté es de los que hacen pa-
peles? 
—No, señora; yo no hago papeles, hago re-
vistas. 
—Pues me alegro tanto, porque tengo que pe 
dirle un favor, aunque usté dispense. 
—Vd. dirá. 
—Yo me llamo Pepa, y he venio aquí á dar 
una silba á tóo el mundo. 
"•—jCaramba! 
—Sí, señor, yo soy asina; aquí farta Rafael y 
es preciso que la falta se note, y ná de lo que 
aquí se haga pué ser bueno porque falta Ra-
fael.^.'y yo peino á domicilio y despeino á cual-
quiera arrastrá que me levante el gallo, y usté 
será un silbante si no dice la verdá en su papel,, 
y la verdad es que aquí no ha venío Rafael» 
¿Estamos? 
—Sí, señora; estamos... lucidos. 
—Pues bastante he dicho, y amen. 
Buena la hemos hecho, dije para mi capote, 
recordando otros compromisos análogos en que 
me he encontrado en los toros por la pasión de 
los espectadores, y sin hablar más palabras, me 
puse á apuntar lo que á continuación verá el cu-
rioso lector. 
* 
* * A las cuatro en punto el Sr. D. Luis Santana 
ocupó el palco presidencial, hizo el guiño con-̂  
sabido, y apareció la cuadrilla á cuyo frente 
marchaban los diestros Frascuelo, Chicorro y 
Felipe García. 
Julio Fernandez y el Chuchi tomaron las lan-
zas y se colocaron en los sitios que marca la 
rúbrica, para esperar la salida del adversario. 
Este no se hizo esperar mucho; un alguacil en-
tregó la llave al Buñolero al mismo tiempo que el 
caballo parecía querer̂  atrepellar al portero i n -
signe de las cárceles taurinas, y éste dió suelta 
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no se la merecía un animal que había acudido 
al trapo por su terreno y que ninguna dificul-
tad ofrecía. En el segundo toro ignoramos qué 
pudo ocurrir para que Salvador se mostrara tan 
excesivamente desconfiado: es cierto que el re-
ferido animal se hallaba aplomado y con piés, 
que es uno de los estados más difíciles de un 
toro para el espada; pero el arte tiene medios 
de torear á esta clase de reses, y un primer 
espada debe conocerlos. Andar de un lado para 
otro con la muleta, hacer que llamen de allá 
para acá el toro, sin plan ni concierto, es cosa 
d© principiantes. A l herir en la última estocada, 
estuvo, sin embargo, acertado. 
Chicorro tuvo ayer pocas ocasiones de lucirse 
por las condiciones especiales de los toros que 
le tocaron para matar; dio sin embargo algunos 
pases de maestro y estuvo sereno y fresco, gene-
ralmente con la muleta. En su primer toro hirió 
¡bien, pero en el segundo dió estocadas volviendo 
la cara y huyendo como un novillero, cosa que 
ya no puede tolerarse á quien figura como se-
gundo espada en la plaza de Madrid, y ha de-
jado recuerdos tan buenos como los de la última 
temporada que trabajó en, esta córte. La peor 
do las cualidades de un matador es la de atorto-
larse al herir, de manera que no sepa lo que ha-
ce; esto es tan feo cómo peligroso para el que lo 
practica. 
De Felipe García poco tenemos que decir; 
es un espada que empieza y que ayer tuvo la 
desgracia de que que le tocaran dos Miuras, y 
además los dos peores; esto complicado con el 
aire bastaría para justificar que Felipe hubiera 
quedado mal en la corrida de ayer; á pesar de 
todo, su gran arrojo, suplió la falta de arte y 
experiencia, y señaló alguriag estocadas que l & 
yaíieron justísimos aplausos por la decisión con 
tjtae se tiró, y lo acertadamente que llegó á 
h e r i r . 
Los banderilleros no hicieron nada de parti-
cular. 
Los picadores hicieron mucho malo. 
E l servicio de caballos y el de plaza, regu-
lares. 
La presidencia apurando demasiado la suerte 
de varas en algunos toros. 
PACO MEDIA-LUNA. 
E l Boletín se ha dado á publicar semblanzas 
de diestros, aficionados y periodistas taurinos. 
En esas semblanzas ha salido ya á luz la de 
muestro compañero Paco Media-luna, quien se 
resigna con el juicio que de él ha querido hacer 
el poeta, como se resigna con todas las aprecia-
ciones que sobre su persona haga la prensa en 
-verso ó prosa. 
Quien no sabemos si se resignará igualmente 
con el vate boletinesco es el Arte poética, por 
suponer que becerros y herraderos son conso-
nantes. 
Nos parece que Apolo le va á cortar el pelo 
para que no versifique más, al Plutarco de los 
diestros y escritores taurómacos. • 
* 
* * Sepa E l Juanero, que cuando tomamos algo 
de lo que en sus columnas publica, decimos de 
dónde lo tomamos. La última lista de corridas 
que hemos dado á luz, la vimos por vez primera 
en el Boletín, y del Boletín digímos que la ha-
bíamos copiado, sin meternos á averiguar si el 
colega madrileño se la debía al de Málaga ó á 
©tro cualquiera. 
Si el Boletín la ha tomado de E l Juanero, 
puede éste entenderse con aquel, sin meternos 
á nosotros en la danza. 
Todo esto, por supuesto, no es más que pre-
sumir mucho y tener aficiones infundiosas, va-




E l espada Manuel Carrion que tantos láu-
jos y simpáticas pruebas de aprecio ha reci-
bido en Montevideo (repúbliea del Uruguay), ha 
llegado á Sevilla, procedente de dicha capital, 
habiendo dejado muy buenos r ecuerdos á los 
numerosos aficionados á los espectáculos tau-
rinos. 
* * 
E l 4 de Mayo se celebrará una novillada en 
Santander en la que estoqueará Remigio Fru-
tos (Ojitos). 
* * 
Chicorro toreará el 1.° y 2 de Junio en Cór-
doba, el 15 y 16 de Agosto en Badajoz, y el 14 
y 21 de Setiembre en Barcelona. 
Las dos noticias siguientes las publica E l 
Juanero de Málaga: 
«Ha sido contratado para torear en Oviedo 
los días 21 y 22 de Setiembre José Campos (Ca-
ra-ancha); además lo ha sido también para una 
corrida que deberá efectuarse en Barcelona en 
el mes de Agosto á las nueve de la noche y alum-
brado el redondel con la luz eléctriea de recien-
te invención hecha en los Estados-Unidos; en 
Albacete tiene también dos corridas para la fe-
ria, y últimamente ha sido escriturado para An-
tequera en el mes de Agosto, día 21, en que to-
reará con Fernandez Gómez (Gallito Chico). 
Ahora si que aplaudimos de todas veras la com-
binación de la empresa que ha tomado esta úl-
tima plaza, pues prueba al decidirse por ella 
que ha conocido mejor sus intereses que contra-
tando al Gordito, como ya se indicaba. 
E l público quiere espadas que toreen cuanto 
sepan y puedan, y no aquellos que van á salir 
del paso defraudando los deseos de todo aficio-
nado. 
—Es tanto el deseo que hay de ver la corrida 
de toros que ha de verificarse en Jeréz de la 
Frontera para el dia 30 de este mes, en que se 
celebra la tan renombrada féria, que hace dias, 
según nos comunica persona bien informada, 
que se han vendido las localidades todas de 
aquella plaza. ISTo es de extrañar que así sea si 
atendemos á que trabajan de pugna Frascuelo 
y Cara-ancha, que se presenta hoy á la afición 
como el llamado á avivarla. 
Los toros serán de D. José A. Adalid y tie-
nen seis años bien cumplidos.» 
* * 
La falta de espacio nos impide publicar en 
este número, como hubiéramos deseado, las re-
vistas de las corridas celebradas ea Sevilla con 
motive de la féria. En el número próximo las 
insertaremos. 
* 
t ' r * * 
Dice E l Enano, que la empresa de esta córte 
ha adquirido 18 toros de la ganadería del du-
que de Veragua, y 12 de la del Sr. Concha 
Sierra, para lidiarlos en las corridas próximas. 
La primera partp de esta noticia no dudamos 
sea cierta, pero si los toros de Concha Sierra, de 
que nuestro colega habla, son los que pertene-
cen á D. Joaquín Pérez de la Concha, nos pare-
ce ya pueden aguardar sentados los aficionados, 
que hasta pasada Semana Santa no se correrán 
en Madrid. 
Se ha repartido el tercer cuaderno déla no-
table obra del Sr. Neira, titulada E l Toreo. 
Contiene los retratos del Begaterinjel Cuco, 
perfectamente dibujados por el reputado artista 
Sr. Perea. 
En Bilbao se celebrarán algunas novilladas 
durante los meses de Mayo y Junio. La prime-
ra se verificará el 2 de Mayo, siendo el encar-
gado de matar los cuatro toros que se lidien 
Antonio Pérez (Ostión). Los bichos son de la 
ganadería del Sr. Baillo y Chacón (Villanueva 
de la Fuente), hoy propiedad de D. José Fier-
ro, vecino de Madrid. 
* 
* * 
Ha sido contratado para torear en Oviedo 
los días 22 y 25 de Mayo, el diestro Juan 
Ruiz (Lagartija), con su cuadrilla. 
' En los días 21 y 28 de Setiembre torea en 
Valencia el espada Manuel Fuentes (Bocane 
gra). 
* * 
E l nuevo empresario de la plaza de toros de 
Madrid, Sr. Menendez de la Vega, se hall* en 
Sevilla con el objeto de ajustar cuadrillas con 
el tiempo debido y evitar á los aficionados que 
por la morosidad en las contratas se encuentren 
con otros compromisos en perjuicio de los abo-
nados. 
.r • • •• . . * i * ^ , -~ <~ . ' . 
Han vuelto á reanudarse por tercera vez los 
trabajos de reparación de la plaza de Málaga. . 
Veremos si ahora se termina. 
Parece, según dice un colega, que el espada 
Lagartijo ha tomado en arrendamiento la plaza 
de toros de Cabra. , 
E l ayuntamiento de la Coruña ha subvencio-
nado con 10.000 pesetas las corridas de toros 
que se celebrarán en aquella ciudad en el mes-
de Julio. 
* * 
E l 4 de Mayo se correrán en Sevilla los seis 
toros de Várela que no pudieron jugarse el 
dia 13 de este mes, á causa de suspenderse la 
corrida anunciada para este dia. También se 
cree que los del señor marqués del Saltillo, que 
tampoco han podido lidiarse el dia 20 por la 
abundante lluvia que cayó sobre Sevilla, se ve-
rán más adelante. 
* * 
E l sábado tuvo lugar la inaguracion del circo • 
de Price, con la nueva compañía contratada por-
su actual empresario Mr. Williams Parish. Un 
numeroso y escogido público llenaba todas las-
localidades del espacioso circo, saliendo satisfe-
cho de los excelentes artistas que han inaugura-
do la temporada. 
* 
* * 
E l circo del Príncipe Alfonso inaugura su». 
funciones el 30 del actual con la comedia de-
mágia L a almoneda del diablo, para la que se ~ 
ensayan nuevos bailables. 
A N U N C I O S . 
DATOS PAR.\ ESCRIBIR LA HISTORIA DE LAS-ganaderías bravas de España, pur un aficio-
nado.—Este pequeño libro, que ha obtenido gran 
favor del público, contiene gran número rl« datos 
de la mayor parte de las ganaderías que existen y 
han existido, así como las cogidíis más importan-
tes que han ocasionado los más J enombrados 
loros. , . 
Véndese á 2 rs. en Madrid y 3 ea Provincias,, 
franco de porte, dirigiendo sus pedid >s a «sta ad-
ministración, calle de la Palma alta, núm. 32, 
Madrid. , 
Galería de «El Toreo.» 
En la administración de este periódico se hallan 
de venta, al precio de dos rs. cada uno, retratos 
de los espadas 
MANUEL DOMINGUEZ. 
RAFAEL MOLINA (Lagartijo). 
FRANCISCO AR.IONA (Currito). 
SALVADOR SANCHEZ (Frascuelo). 
JOSE CAMPOS (Cara-ancha). 
También se hallan impresos en una sola hoja,, 
los retratos de Frascuelo, Lagartijo y turnio , 
vendiéndose á cuatro reales cada ^Jf mPl.ar- ^ 
Los señores de provincias pueden ha^r su^ 
pedidos directamenta á esta adrnin^traci6n; 1 a Ima 
alta, 32, enviando el importe ea sellos o libranzas. 
Imp. de P. Nuñez, Palma Alta, 32. 
